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Arahan Kepada Calon:
Sifa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka suratyang bercetak seberum anda memurakan peperitia"n ini.
Jawab TIGA (3) soalan
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah
Huraikan model perubahan teknologi Winstonkepada satu alat teknologi yang khusus.
Bincangkan sejauhmana teknologi
kehidupan kelas pekerja lebih senang












Bincangkan kesan. globalisasi politik, ekonomi dan teknologi terhadapsesebuah masyarakat atau negara.
-oooOooo-
Polisi, peraturan serta undang-undang media dan teknologi komunikasidikatakan dapat merindungi penggun arrakyatdaripada dieksproitasi orehsyarika.t-syarikat yang mengenOatikan kemudahan media oin t"*nofogikomunikasi.
